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i	 w	 zgodzie	 z	 naturalnym	 środowiskiem,	 dostosowuje	 się	 do	 istniejącego	 układu	
przestrzennego	miasta,	dba	o	zieleń	oraz	komunikację,	która	jest	podstawą	prawi-
dłowego	funkcjonowania	i	rozwoju	miasta.




2. Budynek mieszkalny wielorodzinny
„Sztuka	budowania	rzeczy	dziś	nie	jest	wyrażeniem	plastycznym	jakiegoś	okre-
ślonego	 ideału.	 Jest	wyrażeniem	każdego	 ideału,	 któremu	architekt	potrafi	nadać	
formę”1.
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dem	wyciętych	 okien,	 dzięki	 czemu	 kontrastują	 ze	 zdeformowaną	 geometrycznie	
formą	bryły.
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darowania	 terenu	umożliwiające	odpoczynek	 i	wzajemną	 integrację	wśród	miesz-
kańców.	Wytworzenie	w	 takiej	sytuacji	przestrzeni	półprywatnej	oraz	 funkcjonalne	
skomunikowanie	jej	z	otoczeniem	jest	znacznie	bardziej	skomplikowane,	świadczy	
tym	 samym	 o	 wysokiej	 jakości	 przestrzeni	 użytkowej	 oferowanej	 mieszkańcom	
obiektu.	
2	 M.	Misiągiewicz,	O prezentacji idei architektonicznej,	Wydawnictwo	Politechniki	Krakow-
skiej,	Wydanie	drugie,	Kraków	2003,	77.
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Zastosowanie	 skomplikowanej	 konstrukcji	 pozwoliło	 na	 uniesienie	 zachodniej	
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Niestety	 w	większości	 przypadków:	 „(...)	 samotność	 ludzi	 w	 nowych	 zespołach	
mieszkaniowych,	 na	 których	 do	 minimum	 zredukowano	 przestrzenie	 integrujące	



















3	 B.	Świt-Jankowska,	Kształtowanie zespołów mieszkaniowych. Inwestor kontra developer. 
Czy wrócimy do schematu wielkiej płyty?,	[w:]	Prace	Naukowe	Wydziału	Architektury	Po-
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Integracja	 obiektów	 architektonicznych	 z	 otoczeniem	 jest	 priorytetem	 pro-
jektowym	 wielu	 realizacji	 w	 Amsterdamie.	 Architektura	 mieszkaniowa	 wieloro-
dzinna	 zapewnia	 człowiekowi	 obcowanie	 z	 przyrodą	 nawet	 w	 miejscach	 o	 naj-
większej	 gęstości	 zaludnienia.	 Duże	 przestrzenie	 stanowią	 bowiem	 parki,	 trakty	
zieleni	 oraz	 ciągi	 wodne	 zlokalizowane	 m.in.	 wzdłuż	 szlaków	 komunikacyjnych.	
„Nawet	zapamiętywanie	budynków	jest	 lepsze,	jeśli	 towarzyszy	im	zieleń,	a	obec-
ność	 natury	 zwiększa	 aktywność	 i	 stymuluje	 pamięć.	 Dodanie	 elementów	 na-
turalnych	 do	 środowiska	 zabudowanego	 (…)	 znacząco	 zwiększa	 częstotliwość	
wyboru	 tego	 środowiska.	 (…)	 Elementy	 przyrodnicze,	 naturalne	 lub	 reproduko-
wane	 są	 symbolem	 istnienia	 człowieka,	 a	 także	 jego	 relacji	 z	 wieczną	 przyrodą	 
i	dlatego	kontakt	z		nimi	może	wywoływać	pozytywny	wpływ	zarówno	na	samopo-
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